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馬總統與王力宏「夢想造就軟實力」
3月29日「青年節」下午，清華大學大禮
堂滿滿的熱情青年，專心的聆聽著馬英九總統
與王力宏先生，以自身的經驗，鼓勵每一個都
應勇於逐夢，馬總統期許年青人能在築夢過程
中，努力培養自己成為有用之人，並懂得關懷
別人；王力宏則鼓勵年輕人要清楚自己的夢
想，準備好，即勇敢展開行動，不要怕失敗。
現場觀眾把握每一個可能與二位超人氣偶像互
動的機會，氣氛十分熱絡。
陳力俊校長以清華大家長的身分表達今日
清華人的欣喜，及對二位貴賓的歡迎。他表示
馬總統與清大互動頻繁，二月份來拜訪昔日好
友沈君山前校長，三月初特別為清大、交大
代言「辛卯梅竹賽」，接下來，也將於四月
二十四日至本校，同歡慶清大建校百年校慶。
對於王力宏與清大的關係，陳校長很有自
信的說：「我可是做足功課哦！」他如數家珍
般介紹王力宏的外祖母、三姨婆、三姨公、姨
父等清華畢業的校友，他說，王力宏可謂不折
不扣的清華人的子弟。
主持人前校長劉炯朗院士，以「青年楷
模」、「師奶殺手」介紹二位對談貴賓出場，
在他風趣的言語穿針引線下，笑聲及掌聲不
斷。當馬英九總統和王力宏先生以一身輕鬆的
西裝搭牛仔褲，帥氣現身大禮堂，全場學生真
的是“HIGH”翻天。
為了更生動今日主題，馬總統準備了一段
中華民國建國一百年廣告影片「林覺民篇」，
他說，其實不是只有林覺民，在不同時代不同
國家的青年，也都會有類似的熱情、想法及行
動。每個人在不同階段會隨著年齡與視野的改
變，擁有不同的目標與夢想。他特別提到台灣
團隊不僅在國際上屢獲得亮眼的成績，在馬拉
松極限運動、麵包師父、高爾夫或網球選手，
也都展現台灣的軟實力。他鼓勵年輕人要有夢
想，並且將這個夢想造就成軟實力。他強調，
青年的創意、活力就是充分展現出我國的軟實
力。
校長與二位超級偶像
合影
馬總統與王力宏先生相談甚歡
馬總統期許年青人努力培養自己成為有用
之人，並懂得關懷別人
馬總統與王力宏先生簽名的
羅馬旗將珍藏於本校校史館
劉炯朗校長以風趣智慧的話語，營造活動中熱烈的氛圍
此外，馬總統認為，語文是增加競爭力的有利工具，外語教育要加
強，而校園國際化很重要。他認為「讀萬卷書，行萬里路」，青年人要
增加海外經驗。他表示，目前外交部有「國際青年大使交流計畫」，
年輕人要多去看別人，學習不同文化及包容力，這是一個領導人才重要
的課題。馬總統說，有越來越多的年輕人扮演了很重要的「文化大使」
角色，把台灣的核心價值與對世界的關心向外輸出，讓台灣成為越來越
「受人尊敬、讓人感動」的國家。青年真的不可輕忽自己的影響力。
王力宏表示，24歲時他發行了專輯，當時夢想著為華人音樂界發展
出新的風格，能形成新趨勢，隨著不同的年齡及經驗，夢想有不同的改
變。他鼓勵在場的青年，愈早去發現夢想是什麼，並傾聽自己的心聲，
有方向的去努力。
此外，王力宏也認為具有國際觀，可以學習到不同的文化。他說，
現在年輕人因為有太多選擇，所以常常無法做決定，他再度強調，青年
一定要知道自己要什麼，以及自己具備了什麼條件，準備好了，就去
做，遇到挫折就再修正，挫折也是一種經驗成長。
馬總統再度強調，不論在哪一個時間點，年輕人都是具備熱情的。
他說，最近台灣的一些青年努力追逐自己的夢想並且將夢想實現，這就
是創新改革，創造軟實力。王力宏針對此立刻回應，他說，馬總統在擔
任台北市府「馬市長」時一個餐會中，提及「soft power」是台灣的機
會，他深受震撼。現在證明華語世界愈來愈大，也愈是我們的青年人的
機會。
王力宏鼓勵年輕人要有夢想，準備好，
即勇敢展開行動，不要怕失敗
馬總統走到台下與觀眾互動 王力宏走到台下與觀眾互動
《百歲校慶》
東亞研究型大學協會之大學校長論壇
主題：高等教育的創新
時間：4月10日9:00-16:00
地點：國際會議廳
聯絡人：林佩琦(62369；pclin@mx.nthu.edu.tw)
「民國百年，台灣青年的未來？」百年校慶系列講座
國光石化的真相
時間：4月8日(五) 19:00~21:00
十年來爭議最大的環保事件-國光石化石化廠興建案，將造成全台糧食
和國人壽命危害，還是，創造就業機會帶動國民福址。到底對人體的影
響有多少？我們可以做些甚麼？將邀請到健康風險專家及青年行動者，
談談你所不知道的國光石化真相。
講者：
吳焜裕教授(健康風險專家)
（前台塑化工工程師、台大公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所）
黃裕穎同學(青年行動者)
（清大工程與系統科學系、清大環境議題小組成員）
日期 時間 主題
04/09
0900-1200 太陽電池DIY談奈米與能源整合科技--Look！你也可用藍梅和美白產品自己做太陽電池喔   
1000-1130 男女大不同？--性別平等的可能性及迷思   
1330-1500 什麼是跨領域研究？ 細菌覓食與無線通訊網路
1530-1700 漢人與牛肉--為什麼鄭成功能趕走荷蘭人   
04/10
1000-1130 謎樣的曹雪芹家族事跡
1330-1530 為生活增添新色彩--神奇的多媒體科技   
1530-1700 從有趣的機率實例談起--到舉一反百的學習方式   
04/16
1000-1100 美妙碳世界，不要在怨碳
1330-1500 幾何學的發展
1530-1700 解讀大自然的語言--談「統計方法」在科學探索裡所扮演的角色   
04/17
1000-1130 大開眼界：動物的視覺與行為
1330-1500 揉紙跟面膜和奈米科技的關連
1330-1500 ＲＯＣ創意：大家一起來賣台
1540-1700 愛與詩與死
*報名場次:
清華開放學堂
開放學堂為清華百年校慶系列活動之一，邀請校內名師開設講座，帶領大家一窺清華學術殿堂。
本學堂不限身分及對象，歡迎各界踴躍報名參加。報名自即日起開放至講座前一日。
http://exten.web.nthu.edu.tw/files/11-1154-5149.php
「與大師對談」百年校慶小沙龍
時間：4月14日(四)16:00
講題一百年回顧：清華的國際觀初衷與未來展望
你知道嗎？一筆庚子賠款成立了專門培養留學生的清華大學
你知道嗎？近年的問卷調查畢業生認為自己缺乏與國際接軌的能力
百年後的今日，清華大學該如何回歸到創校的初衷，與全球化的世界接軌？
講者：郭位校長 / 呂正理董事長
地點：人社院自在坊
講題二大學教育要培養是人還是機器？—清華校長梅貽琦Vs.品管標籤文憑
講題二大學教育要培養是人還是機器？—清華校長梅貽琦Vs.品管標籤文憑
你知道嗎？前清華校長梅貽琦五十年前就批判了大學教育的功利性
你知道嗎？今日我們搶破頭的熱門科系其實是政府一手操控
百年後的今日，清華大學要教出的是知識分子還是高級勞工？
講者：陳健邦董事長 / 蕭菊貞導演
地點：蘇格貓底咖啡廳
—回顧百年鴻爪；展望未來鵬程
兩個議題，一個夜晚。
思索，清華的「過去」、「現在」與「未來」。
時間：4月14日晚上7:00
講者：
       陳力俊先生（清華大學校長）
       郭　位先生（1972級核工系校友，香港城市大學校長）
       呂正理先生（1973級化學系校友，鼎信公司董事長）
       陳健邦先生（1980級物理所校友，采鈺科技董事長）
       蕭菊貞導演（1994級經濟系校友，導演獲金馬獎等最佳紀錄片）
主持人：馮達旋先生（清華大學副校長）、鍾介恆同學（生科系大三）
地點：孫運璿演講廳
報名網址：http://registrano.com/events/dd8446
活動指導單位：清華大學秘書處
　　　　　　　清華大學課外活動指導組
聯絡人：陳螢萱 greenwinds0329@gmail.com
【百年校慶論壇】「下一代．清華」
將於4月份於清大校內舉辦三階段之系列活動：
研習營(Course)：7堂研習課程，將邀請各領域專家帶來關於經貿、外交、第三世
界、人道救援等國際議題的知識，逐步建構國際參與所需之視野與基本能力。
論壇(Symposium)：將提供一個平台，邀請國內績優國際志工團隊進行討論，讓學
員能深入了解國際參與工作將面臨到的具體問題。
創意競賽(Innovation)：在課程結束後，將舉辦一場創意競賽，希望學員能利用一個
月來之所學，按照指定的題目規劃出一個可行的國際參與方案。最高獎金一萬元! 
活動時間：4/11~4/28 每週一、四18:30~20:30 & 4/20(三) 18:30~20:30
活動地點：國立清華大學
參加費用：清大教職員生－免報名費、保證金500元
              非清大學生與校外人士－報名費500元、保證金500元
              (全程參與【研習營】者將全額退還保證金)
報名時間：3月11日至4月8日 (網路報名)
活動官網：http://sites.google.com/site/nthucsiworkshop/home
國際參與工作坊
我們的清華我們的家─校景變遷回顧展
說起清華，便想起「水木清華」的美景，
然而深負盛名的清華校景建築，最初卻完全是從零開始，
歷經各時期的接力才成就今日如畫的景觀。
在歡慶百歲校慶，回首百年風華之際，
讓我們再次相約在清華，沿著時間之流，回溯清華美麗的家園
如何由一磚一瓦蔚成大觀。
展期：4月1日至5月31日
地點：人社分館
主辦單位：國立清華大學圖書館
「百年樹人．清華之最」校史展
清華與民國齊齡，來台建校迄今亦五十晉五，自梅貽琦校長隻身赴台建校，其後歷經十三位校長的
帶領，使新竹清華蔚成大觀，在教學、行政上締造諸多首創紀錄，屢為台灣高等教育注入新的思維
與活力。十年樹木百年樹人，在清華歡慶百歲，期許「五五百大進」之際，且讓我們跟隨歷史的長
河溯源啟新，開啟下一個百年風華。
展期：4月1日至5月31日
地點：總圖書館1F輕閱讀區
主辦單位：國立清華大學圖書館
《會計室》
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：04月18日(一)至06月09日(四)
開幕時間：04月18日(一)上午11:00
主辦單位：國立清華大學會計室
會計室一○○年第二期畫展
Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: April18, 2011-June09, 2011
Opening: 11:00 AM, April18, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
The 2th Art Exhibition of Office of Accounting in 2011
《研發處》
講題：1858-1860年大沽口之戰的戰例分析
講者：茅海建教授(上海華東師範大學歷史系)
時間：4月8日 中午12:00-14:00 
地點：人社院C310
　1858年（清咸豐八年）至1860年，清軍與
英法聯軍三次在天津大沽口作戰。這是第二次
鴉片戰爭（英法聯軍之役）關鍵戰場中的關鍵
戰役，對整個戰爭的局勢起到了根本性作用。
第一次大沽之戰，清軍被英法聯軍打得大敗，
簽訂中英、中法天津條約；第二次大沽之戰，
英、法公使率軍北上換約，被嚴密佈防的清軍
打敗，是中國在近代戰爭史中重要的勝仗之
一；第三次大沽之戰，英、法聯軍繞道北塘，
從背後攻破大沽防禦陣地，隨即進入北京。此
次戰例分析，從地理條件、雙方兵器、清軍設
防、戰術運用諸方面，重新複盤三次作戰，以
分析雙方的指揮得失，並從中得出軍事層面的
經驗教訓。
報名截止時間：2011/04/06 中午12:00
報名網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.
php?i=join/add&id=23 
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學
歷史所
指導單位：教育部、國科會
聯 絡 人：邱薰瑩(校內分機33107；hychiu@mx.
nthu.edu.tw)
季風亞洲與多元文化系列討論會(25)
《藝文訊息》
展覽時間：3月展至 4月7日(四)下午六時 為止
展覽地點：藝術中心 
霍剛先生已列入台灣現代美術史上50年代至今重要藝術人物，旅居義大
利47年，特地為清大開幕回國並為清大、交大學生作精闢解說，接受IC
之音藝術節目採訪及聯合報報導，霍剛先生說歡迎造訪者可於留言本上
留下姓名、電話及感言！
現場印有精美說明書，請把握時機參觀。
藝載乾坤-- 霍剛校園巡迴展
樂在清華
　 一 二 三 四 五
　 　 4 /5 4 /6 4 /7 　
教育館 　
清明節 校際活動週
李柏穎、楊育碩    
口琴演奏
　
圖書館 　
郭峻毅                    
吉他彈唱
　 　 4 /12 4 /13 4 /14 　
教育館 　 林思廷                        吉他彈唱
王端龍                  
吉他彈唱
劉尚栩、徐偉哲
手風琴/小提琴
圖書館 　
黃奕翔、俞子堯     
吉他彈唱
林欣叡                 
吉他彈唱
陳彥任                    
花式溜溜球
　
　 　 4 /19 4 /20 4 /21 　
教育館 　
何亞奇                 
古箏演奏
莊詠翔                  
吉他彈唱
王傳英                   
吉他彈唱
　
圖書館 　
許智婷、高國維      
吉他彈唱
吳柏醇                  
吉他彈唱
鞠之耕、曾鈐庸
吉他彈唱   
　 　 4 /26 4 /27 4 /28 　
教育館 　
馬存葦、陳盈字   
吉他彈唱
洪慈謙                
 吉他彈唱
謝杰燊                
吉他彈唱
　
圖書館 　
歐陽廷岡              
吉他彈唱
謝仲翔                
吉他彈唱
戈一凡、黃焱鍇   
Keyboard彈唱 　
攝影者：張光麒先生(清華大學綜合學務組)
各位親愛的【清華簡訊】讀者：
三月清明，春回大地，自然界到處呈現一派生機勃勃的景象
在此思親佳節，請約親友來清華探春及參加清華開放學堂與各項精采校慶活動
本期因逢校際活動週特提早發刊，不便之處，敬請見諒。
